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ABSTRACT
Kontrasepsi Depo Medroksiprogesteron Asetat (DMPA) merupakan kontrasepsi injeksi golongan progestin (Progestin Only
Injectable Contraceptive) yang mengandung medroksiprogesteron asetat yang diinjeksikan setiap 3 bulan. Penggunaan kontrasepsi
DMPA dapat menimbulkan berbagai efek samping, salah satunya adalah peningkatan berat badan yang nyata. Peningkatan berat
badan dapat bertambah seiring lamanya penggunaan, sehingga sangat berisiko terhadap terjadinya obesitas. Lamanya penggunaan
kontrasepsi DMPA dapat mempengaruhi kejadian obesitas pada akseptor kontrasepsi DMPA. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan lama penggunaan kontrasepsi DMPA dengan obesitas. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode
analitik cross sectional yang dilakukan dari bulan Desember 2013-Februari 2014 di wilayah kerja Puskesmas Kuta Alam Banda
Aceh terhadap 78 responden. Untuk mengukur lamanya penggunaan kontrasepsi DMPA digunakan kuesioner dan untuk mengukur
obesitas dilakukan pengukuran BMI. Analisis data menggunakan uji Chi-Square dengan CI 95% dan Î± = 0,05. Sebanyak 20,5%
akseptor kontrasepsi DMPA dengan lama penggunaan DMPA 3-18 bulan mengalami obesitas, sedangkan akseptor yang
menggunakan kontrasepsi DMPA >18 bulan sebanyak 59% mengalami obesitas dengan p value 0,001 seehingga dapat disimpulkan
bahwa terdapat hubungan antara lama penggunaan kontrasepsi DMPA dengan obesitas.
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